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Baseados na Lei nº. 11.645/2008, entendemos que tratar a Capoeira
como cultura corporal de movimento é superar a concepção de atividade
física apenas como atividade esportiva e competitiva, além de ser uma
forma de inserir a cultura afrobrasileira no contexto escolar. O Projeto
Brincando de Capoeira (já na sua 5ª edição), procura resgatar a
Capoeira, enquanto movimento cultural estudando sua história, seus
fundamentos, suas cantigas e o jogo em si. Construindo assim, um
conjunto de significados, transmitidos historicamente, incorporado em
símbolos, um conjunto de concepções herdadas, expressa em formas
simbólicas por meio das quais as pessoas que a praticam, comunicam,
perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em
relação à vida. Assim temos como objetivo principal oportunizar a
vivência da cultura corporal afrodescendente brasileira através do ensino
de Capoeira e proporcionar a inclusão social de crianças entre 06 e 10
anos de idade. As aulas ocorrem, no Colégio de Aplicação, duas vezes
por semana. Dentro dos conteúdos abordados estarão a história da
Capoeira, seus fundamentos (movimentação, sua ética e regras) e
musicalidade. Os princípios metodológicos para o ensino da capoeira são
baseados na demonstração, participação, autonomia, co-educação e
reflexão.
